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Türk Tarihinde Ermeniler Sempozyumu
• •
Rektör Ömer Yiğitbaşı: Ermeni
tedhişinden Ermeniler de tedirgin
Prof. Dr. Yiğitbaşı, «Ülkemize karşı kötü emel, 
leri olanlara her türlü belgeleri göstersek de iman 
etmeyeceklerdir. Türkiye’yi karıştırmak için 
başka çareler bulacaklardır.»
İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bü­
rosu) — Dokuz Eylül Üniversi­
tesi İlahiyat Fakültesi ve Sosyal 
Bilimler Enstitüsü taralından 
düzenlenen, «Türk tarihinde Er­
meniler» konulu sempozyum 
dün başladı. Sempozyumun açış 
konuşmasını yapan Rektör 
Prof. Dr. Yiğitbaşı, «Bu tedhiş 
eylemlerinden, biz Türkler ka­
dar, yurt içinde ve yurt dışın­
da yaşayan Ermeniler de tedir­
gindir» dedi.
Tarihi belge ve yayınların 
Ermeni soykırımının yapılmadı­
ğını gösterdiğini belirten Prof. 
Dr. Yiğitbaşı şunları söyledi:
«Fakat bu gerçeği kendi mil­
letlerinin yazarlarından, kendi 
dillerinden konuşarak ispatla­
mak zorundayız. (Biz haklıyız) 
diye susamayız. Sesimizi duyur­
mamız lazımdır. Ülkemize karşı 
kötü emelleri olanlara, her tür­
lü belgeleri göstersek de iman 
etmeyeceklerdir. Çünkü onlar 
şartlandırılmalardır. Türkiye’yi 
karıştırmak için başka çareler 
bulacaklardır.»
İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ethem Ruhi Tığlalı
yaptığı konuşmada, «Ermeni Me 
selesNnin 1P73 yılında başlatıl­
mış gibi göründüğünü, ancak me 
selenin 1 i177-78 savaşı sonunda 
OsmanlI Devleti’nin Rusya ile 
imzaladığı Ayastefanos anlaş­
masında yeralan Ermeniler le­
hindeki maddelerle, daha önce
siyasi alanda görülmeyen yapay 
bir Ermeni Meselesi yaratıldı­
ğını söyledi.
Sempozyumun açılış tebliğini 
sunan emekli Büyükelçi Kamu 
ran Gülün, «Ermeni sorunu ya­
hut bir sorun nasıl yaratılır» 
başlıklı konuşmasında Ermeni 
sorununun tarımsal gelişimine 
değinerek, «Eğer o dönemlerde 
Patriklik yapanların, bugünkü 
Sayın Patrik gibi, terörizm kar 
şısuıüa mutlak şekilde cephe 
alan bir kişilikleri olsaydı bü­
yük ölçüde Patrikhane aleyhin­
de de çalışan misyonerlerin ze­
hirleyici faaliyetlerine rağmen 
herhangi bir olayın ortaya çık­
mamış olacağına kaniyim» de­
di.
Sempozyumun öğleden sonra 
gerçekleştirilen ikinci oturumun 
da Doç. Dr. Mustafa Fayda, 
«İslam tarihinin ilk dönemlerin, 
de gayri müsllmler», Doç. Dr. 
Abdülkadir Şener, «İslâm hu­
kukunda gayri müslimler», Doç. 
Dr. Fikret Türkmen «Tarih bo­
yunca Türk - Ermeni ilişkileri» 
Doç. Dr. Rafet Yinaııç, «Selçuk 
lularuı ve OsmanlIların ilk dö­
nemlerinde Ermeniler» konulu 
tebliğlerini sundular.
Yard. Doç. Dr. Cevdet Kü­
çük, «19. Asırda Anadolu'da Er­
meni nüfusu» konulu tebliğin­
de, «1915’lerde 300 bin İle baş­
layan soykırım iddiaları zamanı 
mızda 3 milyona ulaşmıştır. Hal 
bukl tarihin hiçbir döneminde 
bütiiıı Osmanlı dönem'tıde, Os­
manlI İmparatorluğunca yaşa­
yan Ermenilerin sayısı 2 mil­
yona dahi çıkmış değildir. En 
iyimser kaynaklar dahi ı mil­
yon 300 bini geçmez. Kaldı ki, 
yahıız Doğu vilayetlerinde Bi­
rinci Dünya Savaşı sırasında 2-3 
milyon Emeninin katledildiği 
veva sürüldüğü İddiaları tama­
men asılsız ve propaganda 
amacı taşımaktadır» dedi.
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